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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών άπώλεσε τήν 23ην Αύγούστου 
τοΰ 1988 ένα άπό τα πλέον πιστά, άφωσιωμένα καί μέ πολλήν αγάπην 
προσκεκολλημένα εις αυτήν πρόσωπα. Τόν ’Αθανάσιον Κωνσταντινί- 
δην. Πρόκειται δι’ άπώλειαν δυσκόλως άναπληρώσιμον. Διότι ή μακρά 
θητεία του εις τήν Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών κατ’ άρχήν ύπό τήν 
Ιδιότητα τοϋ άπλοϋ (περίπου ίδρυτικοΰ) μέλους καί έν συνεχείμ υπό τήν 
ιδιότητα τοϋ ταμίου, ιδιότητα τήν όποιαν έκράτησε συνεχώς άπό τοϋ 
1964 μέχρι τοϋ θανάτου του, δηλ. έπί είκοσι τέσσαρα συναπτά έτη, τοϋ 
προσέδωσε τεραστίαν έμπειρίαν είς τά πράγματα τής Εταιρείας, ή όποία 
τόν κατέστησεν άξιον νά έποπτεύη αυτά εις τόν κτηριακόν καί οικονο­
μικόν τομέα μέ τεραστίαν άνεσιν.
’Άνθρωπος πρόσχαρος, γελαστός, φιλόξενος, πάντα πρόθυμος εις 
ό,τι τοΰ έζητεΐτο διά τήν Εταιρείαν, φίλος συνεπής καί πιστός, συνερ­
γάτης άριστος είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον, μέ διαχείρισιν τών χρη­
μάτων τής 'Εταιρείας άψογον, Ιδού τά στοιχεία πού προσδιορίζουν τό 
μέγεθος τής διά τοΰ θανάτου προκληθείσης άπωλείας.
Έγεννήθη τό 1924 έκ γονέων Ίωάννου καί Ναυσικας. Ή καταγωγή 
του έλκει έκ τής Δυτικής Μακεδονίας, έκ τοΰ χωρίου Λούβρη τής έπαρ- 
χίας Βοΐου, έκ τής όποίας ώρμήθη ό πάππος του ’Αθανάσιος Κωνσταντι- 
νίδης διά νά σταδιοδρομήση είς τήν Θεσσαλονίκην καί νά συνδέση τό 
όνομά του μέ τά γνωστά είς πάντας έκπαιδευτήρια Κωνσταντινίδου, τά 
όποια ίδρυσε καί τά όποια μέ βάσιν, άρχικώς τήν περιοχήν Φαλήρου, 
έδωσαν είς τό έθνος σωρείαν αποφοίτων. Έχων βαθεΐαν καί ύπερήφανον 
συνείδησιν τής μακεδονικής του καταγωγής, δέν άπεμακρύνθη έκ τής 
Θεσσαλονίκης, όπου διήλθε όλα τά στάδια τής έγκυκλίου παιδείας διά 
νά άποφοιτήση τό 1950 έκ τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ Άριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευθύς άμέσως ένετάχθη ώς κα­
θηγητής Φυσικής είς τήν δύναμιν τής Σχολής τοϋ πατρός του, ό όποιος 
έν τφ μεταξύ είχε διαδεχθή τόν πάππον του, διά νά διαδεχθή καί αύτός 
αύτόν τό 1955, όταν άπέθανεν αίφνιδίως. Έκτοτε καί μέχρι τοϋ θανάτου 
του, ήτοι έπί τριάντα τρία όλα έτη, έχρημάτισε διευθυντής καί τέλος λυ­
κειάρχης τής Σχολής αύτής, τήν όποιαν διετήρησε καί συνέχισε μέχρι 
τοϋ θανάτου του, διά νά περιέλθη έν συνεχείς είς τά τέκνα του.
Ή κοινωνική του δράσις δέν περιωρίσθη είς τά ήδη έκτεθέντα. Άπό
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ιστ;
τού 1951 μέχρι τοϋ θανάτου του ύπηρξεν ένεργόν μέλος τού ΝαυτικοΟ 
'Ομίλου Θεσσαλονίκης, ήτοι κατά σειράν ταμίας (1951-1954), γεν. γραμ­
ματέας (1973-1981), άντιπρόεδρος (1981-1983) καί πρόεδρος (1983-1985) 
μέ δράσιν άξιόλογον, ώς προκύπτει άπό τα άξιώματα τά όποια τοϋ άνέθε- 
σαν τά μέλη αυτού. Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τον διώρισε δίς 
μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ΙΜΧΑ (1979-1980 καί 1982 μέχρι 
τοϋ θανάτου του) καί μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 'Ιστορικού 
’Αρχείου Μακεδονίας (1982-1985) καί μέλος τοϋ Μουσείου Μακεδονι­
κού Άγώνος. Δέν παραλείπω νά τονίσω ότι ή Εταιρεία μας έπί σειράν 
έτών τού ένεπιστεύθη τήν ταμιακήν διαχείρισιν τών χρημάτων τού Κέν­
τρου ’Αποδήμων Μακεδόνων.
Εις τον στρατόν ύπηρέτησεν ώς έφεδρος άξιωματικός καί έπολέμη- 
σεν εις κρίσιμους διά τό έθνος στιγμάς έπί μακρόν.
Αυτός έν όλίγοις ύπηρξεν ό ’Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, ό όποιος 
ολως αίφνιδίως, χωρίς νά προηγηθή ή παραμικρή ένόχλησις, άπεβίωσε 
τήν πρωίαν τής 23ης Αύγούστου 1988. ’Αναπαύεται τώρα εις τούς κόλ­
πους τής μακεδονικής γης, τήν όποιαν τόσον ήγάπησεν, έκ τής όποιας 
ούδέποτε άπεμακρύνθη καί διά τήν όποιαν τόσον ήργάσθη. Εις τήν Ε­
ταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών θά άφήση μνήμην αγαθήν καί εις πί- 
στωσιν αυτής καταχωρώ μέ ευλάβειαν τάς γραμμάς αύτάς εις τό περιο­
δικόν της, τού όποιου τήν χρηστήν (οικονομικήν) διαχείρισιν έπί μα­
κράν σειράν έτών είχε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
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